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Пусть  – замкнутое, ограниченное, измеримое по Лебегу 
множество евклидова пространства En. Необходимо разбить его 
на N  измеримых по Лебегу подмножеств N,,, 21  центры, 
которых заданы 1, 2,..., N  в области  так,  чтобы 
минимизировать функционал 
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Здесь ( )ic , N,i 1  – действительные, ограниченые, 
определенные на  функции; ( x ) – действительные, 
интегрируемые, определенные на   функции; 
I
ijv  – 
неотрицательные числа; ,      1,
I
ib i N , ,      j 1,M
II
jb  – 
заданные действительные числа, удовлетворяющие условию 
разрешимости задачи: 
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В соответствии с [1] от поставленной задаче переходим к 
задаче такого вида: 
Найти вектор-функцию ))(),...,(()( 1 N , такую, 
что 
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Функционал Лагранжа этой задачи имеет вид: 
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где 1( ,..., )N  – N-мерный вектор вещественных чисел; 
1( ,..., )M  – M-мерный вектор вещественных чисел; 
( )  для всех xx Г , n mv R   
Пару элементов 
( *, , *, * )v
 назовем седловой точкой 
на множестве 
2Г R R  если 
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Имеет место следующая теорема. 
Теорема. Для того чтобы  возможное разбиение 
N,,, 21 являлось оптимальным для задачи (1) необходимо 
и достаточно, чтобы функционал Лагранжа 
( *, , , )L v имел седловую точку ( *, * , *, * )v . 
Седловая точка ( *, * , *, * )v  определяется в 
следующем виде: 
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*, *, *v  - решение задачи вида: 
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В данной работе были получены необходимые и достаточные 
условия оптимальности решения задачи оптимального 
разбиения множеств с дополнительными связями. 
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